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Abstrak 
Informasi rute transportasi umum berbasis Android pada saat ini merupakan kebutuhan 
yang sangat penting karena semakin banyaknya pengguna smartphone berbasis android serta 
beberapa warga pendatang bahkan penduduk lokal pun terkadang tidak tahu dan memerlukan 
informasi tersebut. Dengan aplikasi pencarian rute, pengguna dapat memilih dan menentukan 
akan menaiki transportasi umum apa untuk mencapai lokasi tujuan karena dalam aplikasi ini 
terdapat informasi tentang transportasi yang dapat kita gunakan beserta rute yang dilalui. 
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan penunjuk jalan dari lokasi asal sampai lokasi tujuan. 
Aplikasi pencarian rute ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mendapatkan informasi 
yang diinginkan serta meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan transportasi umum 
sehingga penulis membangun sebuah rancang bangun aplikasi pencarian rute menuju lokasi 
tujuan dengan menggunakan fasilitas transportasi umum di kota Palembang berbasis Android. 
Metodologi yang digunakan dalam membangun aplikas ini adalah metodologi Iterative (iterasi). 
Pembuatan aplikasi pencarian rute ini menggunakan softwareEclipse untuk pengkodean 
program dan MySQL untuk merancang sistem database sebagai penyimpanan data aplikasi. 
Google map yang berfungsi untuk menampilkan peta kota Palembang. Hasil implementasi dari 
skripsi ini yaitu program yang dapat dijalankan penggunakan smartphone berbasis Android 
yang spesifikasinya mendukung sistem kerja dari program dan dari hasil responden yang kami 
kumpulkan menyatakan program ini berjalan baik dan dapat memberikan informasi untuk 
mengetahui rute transportasi umum 
 
Kata kunci—Aplikasi pencarian rute, transportasi umum, Android, Google Map 
 
 
Abstract 
Android base public transportation route information nowadays is become a very 
important needed because of the increasement of Android base smartphone user and some 
tourist, immigrant even local society need that information. With route searching application, 
user can choose and determine which public transportation that have to use to get to their 
destination. This application equipped with street direction from initial location to destination 
location. This route searching application expected to become a tool that help user to get the 
information and increase public transportation user interest in using public transportation so 
that the authors build an Android Base Design of Rute Searching Application to the destination 
with public transportation facility in Palembang city. The methodology used in developing this 
application is Iterative methodology (iteration). This application developed by using Eclipse for 
programming language and mySQL for database system storage application. Google map is 
used to display the Palembang city map. The result of this thesis is the implementation of the 
program can be run using an Android base smartphone that support the program specification 
and the results of the respondents that we collected stated that this program runs well and can 
provide a good information to know the public transportation route. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Berawal dari sulitnya mengetahui jalur transportasi umum yang dapat digunakan 
untuk menuju suatu lokasi tujuan di kota Palembang, sehingga penulis tertarik untuk 
merancang sebuah aplikasi pencarian rute transportasi umum pada perangkat 
smartphone Android. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi 
smartphone Android dan pertumbuhan pemakaiannya yang tinggi sehingga hal ini 
nantinya akan sangat membantu dan memudahkan bagi orang banyak terutama orang 
yang baru tinggal di kota Palembang atau warga Palembang sendiri yang masih awam 
dengan transportasi umum di kota Palembang. Pada penelitian sebelumnya, aplikasi 
yang dirancang hanya untuk satu rute dan satu jenis angkutan saja. Namun pada 
penelitian ini penulis merancang sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi rute 
menuju lokasi tujuan walaupun harus berpindah rute dan berpindah jenis angkutan. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil jurnal dengan judul 
“Rancang Bangun Aplikasi Pencarian Rute Menuju Lokasi Tujuan dengan 
Menggunakan Transportasi Umum di Kota Palembang Berbasis Android”. 
 
a. Android 
Android merupakan sebuah system operasi perangkat lunak mobile berbasis 
linux yang mencakup sistem operasi middleware dan aplikasi[1]. Untuk merancang 
aplikasi android selain menggunakan system operasi android kita juga membutuhkan 
android SDK. Android SDK merupakan alat yang digunakan untuk membuat aplikasi 
platform android menggunakan Bahasa pemrograman Java[1].. 
b. Java 
Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan 
menjalankan perangkat lunak pada computer standaloneataupun pada lingkungan 
jaringan[2].. 
c. GPS 
Global Positioning system (GPS) adalah suatu sistem radio navigasi 
penentuan posisi menggunakan satelit. GPS dapat memberikan posisi suatu 
objek di muka bumi dengan akurat dan cepat (koordinat 3 dimensi x, y, z) dan 
memberikan informasi waktu serta kecepatan bergerak secara kontinyu di 
seluruh dunia.[3] 
d. MySQL 
MySQL merupakan sebuah program database server yang mampu 
menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta 
menggunakan perintah standar SQL[4]. 
e. PHP 
PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam 
sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. 
Beberapa keunggulan menggunakan PHP. 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah metode iterasi 
(iterative). Proses pengembangan berulang (iterative) memerlukan penyelesaian analisis, desain, 
dan implementasi karena penting untuk mengembangkan satu bagian sistem baru secara 
menyeluruh dan menempatkan ke dalam operasi secepat mungkin[6]. 
 
Sumber :http://itsum.files.wordpress.com 
Gambar 1 Tahapan Metodologi Iterasi 
2.1 Tahapan Analisis 
Pada tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat 
lunak yang diperlukan untuk merancang aplikasi android. Setelah menganalisis kebutuhan 
perangkat penulis juga menganalisis kebutuhan pelanggan dan juga kebutuhan aplikasi. 
Pada tahap ini juga penulis melakukan observasi jenis angkutan dan mendatangi dinas 
pehubungan kota Palembang untuk mendapatkan informasi transportasi umum di kota 
Palembang. Informasi yang dipereoleh dari dinas perhubungan adalah nama transportasi umum 
dan rute yang dilaluinya. 
2.2 Tahapan Desain 
Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka aplikasi dan juga fitur-fitur  yang 
dibutuhkn sesui dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan 
perancangan database aplikasi  
2.3  TahapanImplementasi 
Pada tahap ini penulis mulai memasukkan kode program pada setiap fitur aplikasi agar 
mampu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal dari perancangan aplikasi. 
2.4 Tahapan Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan BlackBox Testing. 
Pengujian dilakukan dengan menguji fungsionalitas dari fitur-fitur aplikasi. jika masih terdapat 
kesalahan dari aplikasi maka akan dilakukan perbaikan langsung pada kesalahannya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Aplikasi ini mampu memberikan informasi rute transportasi umum di kota Palembang 
meskipun harus berganti jenis transportasi umum. Dalam aplikasi ini ada 2 cara untuk 
menentukan lokasi awal. Pertama dengan menekan tombol dimana saya untuk mengetahui 
dimana lokasi dari pengguna dan kedua dengan memasukkan secara manual lokasi awal untuk 
mengetahui rute yang diinginkan. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi yang dapat dilihat 
pada gambar 2. 
 
Gambar 2 tampilan lokasi awal dan tujuan 
 
 Setelah menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan, selanjutnya pengguna dapat 
menekan tombol cari untuk memunculkan rute transportasi umum yang dapat digunakan untuk 
mencapai lokasi tujuan. Dapat dilihat pada gambar 3. 
 
Gambar 3 rute transportasi umum 
  
Pada gambar 3 terdapat tampilan layout mengenai informasi rute transportasi yang 
dapat dapat di scrolluntuk melihat rute dan jenis transportasi apa saja yang dapat digunakan 
untuk mencapai lokasi tujuan. 
Setelah aplikasi dibuat, maka penulis melakukan pengujian Black Box dan ketepatan 
informasi rute yang diberikan. 
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a. Pengujian Black Box 
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi aplikasi dan cara mengoperasikan 
sistem, apakah fungsi-fungsi tombol telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan.Berikut adalah uji coba yang dilakukan pada aplikasi yang dijalankan 
pada perangkat mobile android yang dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1 pengujian Black Box 
 
No. Tahap 
Menjalankan 
Aplikasi 
Tahap Aplikasi 
Memproses 
Berhasil Tidak 
Berhasil 
Keterangan 
1. Menjalankan 
tombol Dimana 
saya 
Pada saat 
pengguna 
menekan tombol 
Dimana saya 
maka akan 
muncul lokasi 
pengguna pada 
textbox lokasi 
awal 
√  Berhasil 
karena 
aplikasi telah 
dapat 
menampilkan 
lokasi 
pengguna 
2. Menjalankan 
tombol Cari 
Pada saat 
pengguna 
menekan tombol 
cari maka akan 
muncul 
tampilan 
informasi rute 
√  Berhasil 
karena 
aplikasi telah 
dapat 
menampilkan 
tampilan 
informasi 
rute 
3. Menjalankan 
tombol tutup 
Pada saat 
pengguna 
menekan tombol 
tutup maka 
tampilan akan 
kembali ke 
tampilan 
pencarian 
√  Berhasil 
karena 
aplikasi telah 
dapat 
kembali ke 
tampilan 
pencarian 
 
Dari pengujian yang dilakukan pada table 1, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi-fungsi tombol dapat berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan 
rancangan awal. 
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b. Pengujian ketepatan informasi rute 
Pengujian ini bertujuan untuk melihat ketepatan informasi rute yang dihasilkan dari 
aplikasi ini. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2. 
 
Tabel 2 pengujian ketepatan informasi 
No. Jenis Input jalan Hasil angkutan Ket. 
1. 1 jenis angkutan Jl. R. E. Martadinata – Jl. 
Veteran 
Angkot Lemabang (Hijau) Benar 
2. 1 jenis angkutan Jl. Jend. Sudirman – Jl. R. 
Sukamto 
Bus kota Perumnas (Orange) Benar 
3. 2 jenis angkutan Jl. Veteran – Jl. R. Sukamto Bus kota Pusri (Merah) 
dilanjutkan dengan Bus kota 
Perumnas (Orange) 
Benar 
4. 2 jenis angkutan Jl. Veteran – Jl. Kolonel H. 
Burlian 
Bus kota Pusri (Merah) 
dilanjutkan dengan Angkot 
KM.5 (Merah) 
Benar 
 
 Dari hasil pengujian pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa informasi rute yang 
dihasilkan dari aplikasi ini memiliki ketepatan yang baik. 
 
4. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan baik dengan metode black box testing 
maupun dengan kuesioner, penulis menarik kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat 
memenuhi tujuan awal pembuatan aplikasi yaitu mampu membantu pengguna 
untuk mengetahui informasi rute dan jenis angkutan untuk mencapai lokasi 
tujuan.  
2. Rancang bangun aplikasi pencarian rute menuju lokasi tujuan dengan 
menggunakan fasilitas transportasi umum di kota Palembang berbasis android 
ini sangat membantu masyarakat yang memiliki pengatuhuan kurang mengenai 
rute angkot dalam mendapatkan informasi yang akurat. Berdasarkan hasil dari 
responden yang mendukung pernyataan bahwa aplikasi mampu memberikan 
informasi rute angkot sehingga membantu masyarakat untuk mengetahui angkot 
daerah Palembang. 
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5. SARAN 
 
Perkembangan smartphone saat ini tidak hanya terbatas pada android saja. 
Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Untuk kedepannya diharapakn aplikasi ini dapat dikembangkan pada 
perangkat smartphone lainnya seperti Apple. 
2. Untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut diharapkan dapat ditambahkan 
informasi lokasi halte transmusi yang lebih rinci. 
3. Pada aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambah jalur 
menuju ke tempat-tempat wisata di kota Palembang. 
4. Pada aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambahkan 
biaya perjalanan dan waktu tempuh. 
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